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ABSTRAK 
Retno Yulia Atrianti, (2018):  Hubungan antara Penerapan Pendekatan 
Saintifik dengan Kemampuan Berpikir 
Tinggi Siswa pada Mata Pelajaran 
Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 
12 Pekanbaru 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuihubungan antara penerapan 
pendekatan saintifik dengan kemampuan berpikir tinggi siswa pada mata pelajaran 
ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru.Adapun yang 
melatarbelakangi penelitian ini adalah dengan ditemukannya gejala-gejala masih 
ada siswa yang belum bisa mendeskripsikan materi pembelajaran ekonomi dan 
masih ada siswa yang belum bisa menguraikan materi pembelajaran ekonomi. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas X jurusan ilmu pengetahuan sosial (IPS) yang berjumlah 216 
orang, sebagai sampel penulis mengambil taraf 5% yaitu sebanyak 140 sampel 
sedangkan objek penelitian ini adalah hubungan antara penerapan pendekatan 
saintifik dengan kemampuan berpikir tinggi siswa. Teknik pengumpulan data 
penelitian ini penulis menggunakan angket, tes dan dokumentasi. Teknik analisis 
datayang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi 
linear sederhana. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai rhitung > rtabelpada taraf 
signifikan 5% dan rhitung > rtabel  pada taraf signifikan 1% (0,159<0,656> 0,210) 
yang berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima maka ada hubungan yang 
signifikan antara penerapan pendekatan saintifik dengankemampuan berpikir 


















Retno Yulia Atrianti, (2018):  The CorrelationApplication of a Scientific 
Approach and Students' High Thinking 
Ability in Economic Subjects State Senior 
High Schoolsat 12 Pekanbaru 
This study aims to determine the correlationapplication of a scientific 
approach and students' high-thinking skills in economic subjects state Senior High 
Schoolat 12 Pekanbaru. As for the background of this research is the discovery of 
the symptoms there are still students who have not been able to describe the 
economic learning material and there are still students who have not been able to 
describe the material of economic learning. This research is quantitative research. 
Subjects in this study were all students of class X majoring in social science (IPS) 
totaling 216 people, as the sample the authors took the level of 5% as many as 140 
samples while the object of this study was the correlation the application of the 
scientific approach with high thinking skills of students. Data collection 
techniques of this study the authors use questionnaires, tests and documentation. 
The data analysis technique used to test the hypothesis in this study is simple 
linear regression. Based on the results of the analysis obtained the value of r 
count> r table at a significant level of 5% and r count> r table at a significant level 
of 1% (0.159 <0.656> 0.210) which means that Ho is rejected and Ha is accepted 
then there is a significant the correlation application of scientific approach with 
high thinking ability students in economic subjects state Senior High Schoolat 12 
Pekanbaru 
 












 التفكير وقدرة العلمي المنهج تطبيق بين الارتباط   ):2018ريتنو يوليا اتريانتي، (
في  الطلاب لدى الاقتصاد مادة المرتفعة على
 بكنبارو. 80 ةيالثانوية الحكوم المدرسة
 
 التفكير قدرةو  العلمي الدنهج تطبيق بين الارتباط تحديد إلىهذا البحث  هدفي
 أما. نباروبك 32 الحكومية ثانويةال درةةالد في الطلاب لدى الاقتصادادة مالدرتفعة على 
 لايستطيعون الذين طلابا لالأعراض اكتشاف هوف البحث هذا من لخلفيةالى ا بالنسبة
 هو البحث هذا. والاقتصادادة م من يتمكنوا لم الذين الطلابو  والاقتصادادة م وصف
 العلوم في وتخصص العاشر الصف طلابال جميعهو  البحث هذا أفرادو . الكمي البحث
 تأخذ الكتاب من٪ 5 العينة ومستوى ،طالبا 623 إلى وصلت التي ،)SPI( الاجتماعية
 قدرة إلى العلمي النهج بينتطبيق العلاقة هو. وأما موضوعه فعينات 142 ايقلعن ل ما
الباحثة  ستخدمهذا البحث ت في البيانات جمع تقنيات. الطلاب لدىالدرتفعة  التفكير
 الفرضية لاختبار الدستخدمة البيانات تحليل تقنية إن. والتوثيق والاختبارات الاةتبيانات
 من عليها الحصول التي النتائج إلى واةتنادا. البسيط الخطي الانحدار هيهذا البحث  في
 على lebatr >gnutihr و٪ 5 كبير مستوى على  lebatr > gnutihr قيمة تحليل خلال
مقبول aH ومردود oH أن يعني) 123.1> 656.1< 052.1٪ (2 من كبير مستوى
ادة مالدرتفعة على  التفكير قدرةو  العلمي الدنهج تطبيق بين الارتباطولذالك يوجد 
 .نباروبك 32 الحكومية ثانويةال درةةالد في الطلاب لدى الاقتصاد
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